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DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este zDiario ) tienen carácter preceptivo
IIM 7ELX
Reales decretos.
MINSTERIO DE HAC1ENDA.—Dispone que en lo sucsivo el uso de las
autorizaciones contenidas en la ley de Presupuestos para compren
der en el de gastos créditos cuyas consignaciones no figuren en el
estado correspondiente o para ampliar las figuradas. se ajusten a los
preceptos que se publican.
Autoriza al Sr. Ministro del ramo para que concierte el suministro al
arsenal de la Carraca del material que se expresa
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Situaciones en que han de pasar los bu
ques de la Armada la revista del próximo mes de enero.—Aprueba el
reglamento para la administración de los fondos económicos de los
arsenales del Estado.—Resuelve instancia de la S. E. de C N.—Dis
pone se sitúe en Londres el crédito que expresa para adquisición de
pertrechos con destino al (España».—Concede crédito para pago de
un cañón.— Id. íd. id. de municiones.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Recompensas al personal que
expresa.—Dispone que a partir de 1.° de enero próximo se permita
la sa'ida a la mar de todo buque que sin tener colocados los discos y
marcas de máxima carga. acredite que la solicitud fue presentada
antes del 31 del actual.
INTENDENCIA GENERAL.—Resuelve instancia de un mozo de confian
za. —Id. id. id.—Indemniza comisiones al persona! que expresa.—Re
fErente a una comisión desempeñada por el T. de N. D. C. Pineda.—
Resuelve instancia del intendente O. N. Franco.--Desestima id. del
escribiente de 2. D. 1. Cantalapiedra.—Dispone publicación del In
forme del Cansejo de Estado. sobre pensiones de retiro a los obreros
de la S. E. oe C. N.—Desestima instancia de un soldado.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL —Excedencies en el persona! de maestros
del ramo de Armamentos de los arsenales.
SERVICIOS AUXILIARES.—Excedencias en varios cuerpos y clases de
la Armada.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones concedidas
por dicho Alto Cuerpo.
Sección Oficial
REALES DECRETOS
MINISTERIO DE HACIENDA
EXPOSICIÓN
SEÑOR: El vigente régimen de gestión del Presu
puesto, no regula el uso de las autorizaciones legales para
comprpnder en el de gastos, créditos cuvas consignacio
nes no figuranl'en'el estado letra A, y para ampliar otras
figuradas en el mismo.
Aun reconocida plenamente la justificación de esas
autorizaciones, es innegable que su existencia debilita
atenúa uno de lo., caracteres esenciales del Presupuesto
en nuestro récrimen constitucional, a saber: la limitación
impuesta al Gobierno por el_Parlamento (•11 la cuantía de
los gastos públicos; y esta peculiaridad de los citados
créditos impone al Gobierno miramientos especiales para
evitar que en vez de una interpretación estricta de la yo
' tuntad del Parlamento, la práctica representa unamuti
'ación o un quebranto de sus facultades constitucionales.
En este respecto se distinguen claramente dos órde
nes de casos: de una parte, el de los gastos que se origi
nan del estricto cnmplimiento de las leyes y de los re
glamentos, sin intervención de acto alguno facultativo
de laAdministración pública, y de otra, aquéllos que más
o menos directamente respondan a la voluntad del Go
bierno.
En cuanto al primer grupo es evidente que toda li
mitación o restricción carecería de sentido. No así en
cuanto al segundo, que por dejar intervención al arbitrio,
debe ser objeto de reglamentación, inspirándola en el
requisito indispensable la uniformidad de criterio, que
no puede ser otro que el del Ministro, a quien corres
ponde en primer término el mantenimiento del equili
brio del Presupuesto, y, en última instancia, el del Con
sejo de Ministros.
De este modo quedarán corregidos los defectos prin
cipales de la práctica actual: el exceso de gastos, la di
versidad de criterio con que se hace uso de las autoriza
ciones legales, y, en los casos más importantes, cierta fal
ta de garantías del Ministro ordenador, frente a eventua
les resistencias del Ministerio de Hacienda.
Tal es el propósito en que se inspiran las reglas con
tenidas en el proyecto de decreto, que, de acuerdo con el
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Consejo de Ministros, el que suscribe tiene la honra de
someter a la aprobación de V. M.
Madrid 23 de diciembre de 1913.
SEÑOR:
A. L. R. P. de V. M.
GABINO BUGALLAL
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo
con el Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. En lo sucesivo el uso de las autori
zaciones contenidas en la ley de Presupuestos para com
prender en el de gastos créditos cuyas consignaciones no
figuren en el estado correspondiente, o para ampliar lasfiguradas, se ajustará a los preceptos siguientes:1.0 Siempre que deba disponerse algún gasto cuya
contracción en cuentas no fuera posible sin hacer uso de
las referidas autorizaciones legales, el Ministro a quiencompeta la ordenación, dirigirá al de Hacienda la propuesta correspondiente, expresando las razones que justifiquen el gasto.
2.° Cuando se trate de obligaciones ineludibles nacidas del estricto cumplimiento dé las leyes y de los regla
mentos, sin intervención de acto alguno facultativo de la
Administración, el Ministro de Hacienda podrá determi
nar la concesión o la ampliación de los créditos en la
cantidad necesaria, ya sea de una vez para todo el ejercicio o bien para una parte del mismo.
a° En los casos no comprendidos en el número precedente, el Ministro de Hacienda, previos los informesoportunos, prestará su conformidad a la petición, o, sidisintiere de ella, comunicará los fundamentos del di
sentimiento al Ministro que huya formulado la propuesta. Si éste insistiese en considerar necesario el gasto, someterá el asunto al Csnsejo de Mfnistros, participándoloasí al de Hacienda.
Dado en Palacio a veintitrés de diciembre-de mil novecientos trece.
ALFONSO
Fi Ministro de Hacienda,
Gabicao
(De la Gaceía del 25-diciembre.)
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en decretar lo siguiente:
s
Artículo único.-Se autoriza al Ministro
de Marina para que previos los trámites le
gales, concierte directamente con la Central
Siderúrgica, el suministro al arsenal de la
Carraca, del material de aceroslam inados, en
la cantidad y plazos que sean necesarios
para la construcción de barcazas para trans
Done dp narb6n y municiones con destino a
los puertos militares deFerrol, Cádiz y Car
tagena, que fueron aprobadas por la leyde siete de enero de mil novecientos ocho.
Dado en Palacio a veinticuatro de di
ciembre de mil novecientos trece.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Augusto Miranda.
+-4510.-
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Circular.-Exemo. Sr.: Para los efectos ad
nistrativos y demás que correspondan dentro
las leyes de Fuerzas navales y de Presupuestos
gentes, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
poner que los buques de la Armada, pasen la
vista del próximo mes de enero, en las situa:.
,Kr4,q
ciones que a continuación se expresan.
De real orden lo digo a V. E. para su cono/.
1._miento y efectos.-Dios guarde a V. E. much_trj..„:Laños.-Madrid 26 de diciembre de 1913. ..._,.
.,-
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de losapostadordeCádiz,Terrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ine1111
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Situaciones en que deben pasar los buques de /a Ami
la revista del mes de enero de 1914
ESCUADRA DE INSTRUCCIÓN
Acorazado de 2.1% Pelayo . . •
Crucero protegido de La Princesa de Astu
rias .
. . .
. .
. . 4 4 • •
Crucero protegido de 1.' Cataluña . .
Crucero protegido de 2." Reina Reirente.
Crucero protegido de 3.a Rio de la Plata.
Crucero protegido de 3.' _Extren-¿adura
Contratorpedero Osado. . . .
Contratorpedero Audaz . . .
Contratorpedero Proserpina •,
Torpedero de 1.ft núm. 1.-' .
Cañonero de 1.a Infanta Isabel .
.
. :I
Torpedero de 1.a nú.m• 2. . . •
Torpedero de 1.a núm. 3. . . .
Torpedero de 1,' núm. 4. . • • .
Torpedero de 1.' núm. 5. . • • • .
• • 1
• •
APOSTADERO DE CADIZ
1
Buques para comisiones y servicios.
Cañonero de 1. Recalde .
Cañonero de La Laya. • •
Cañonero de 1..s Laura. .
Cañonero de -1.s Bontfaz .
Cañonero de 2•' Vasco Núñez de Balboa
.
Cañonero de a•a Ponce ae León . . . • •
Corbeta Nautilus, Escuela de aprendices
marineros, afecta a la Escuela Naval. . .
Torpedero de 2.' núm. 4-2 (Orión). . .
Torpedero de 2." núm. 45 (Habana) . . .Lancha Cartagenera . . . . • . •
Escampavía Mariana . . .
ARSENAL DE LA CARRACA
•
Estación torpedista. En situación. Reserva de 2. g
Contratorpedero lerror. . • • • .1 En 2.' SiCañonero de ts Don Alvaro de &lid'? .lción, en oh
Guardacostas Numancia .
Contratorpedero Destructor .
En 4.• sit
ción, de
• madow.•
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A! 'SrADERO DE FERROL
Buqut• paro comisiones y servicios
'-Cañonero de 1. I)Jña María de Molina.
.!C_añonero de 2 ..liarqués de Alolins
1.Cañonero de 2. II rnán-Cortés
,Cañonero de 3.' .
Guardapesca Dorado .
Guardapesca Del fin .
Guardapesca Gariota . . . , . .
Vapor Urania. Comisión hidrográfico
Torpedero de 1.1 niim. 41 (Halcón). .
tLancha cañonera Perla
't.Avio Giralda. En '2.a situación. Reserva de 2.1) grado.
ARSENAL DE FERROL.
Estación terpedisto. En 2.1 situación. Reserva de segun1-,.do grado.
Corbeta Villa de Bilbao. Escuela de aprendices marine
ros. En situación especial, con sujeción al presupuesto.
i: En 3•a litua
,
•
clon.
APOSTADERO DE CARTAGENA
Buytie, para comisiones y serriclos.
Cañonero de 1.' Marqués de la Victoria
añonero de 2.1 Nuera Espaiía .
añonero de 2•1 I ern7 ario .
_Escampavía San Mateo .
;Escampavía Dolores . . . .
r Estación torpedista de Mahón-Fornells. En9 situa
ción_ Reserva de segundo grado.
Pontón CocodriZo. Escuela de Zoología marítima. En
situación especial con sujeción al presupuesto.
En. 3.a situa
-
ción.
ARSENAL DE CARTAGENA
Estación torpedista. En 2.* situación. Reserva de segun
do grado.
-;Torpedero de 2.1 niim. 43 (Ordóñez) .
Torpedero de 2.1 num. 44 (Acevedo) .
1
En 4.1situa
ción. desar
1 mados.
Buques a ordenes del Estado Mayor central.
Acorazado de L'España. • " 21 En 3.1 situa-Crucero protegido de 1•1 CarlosV. Extranjero ción.-Transporte Almirante Lobo. . . . . • •
Madrid 26 de diciembre de 1913.—MIRANDA.
Fondos económicos de tos arsenales
Excmo. Sr.: Como resultado de lo dispuesto en
Ja real orden de 4 de diciembre de 1911, en vista de
tlos informes emitidos por los Generales jefes de los
tarsenales, 'así como también de las reformas pro
puestas al vigente reglamento de fondos económi
,,r,os de dichos establecimientos por la 2.a Sección
(Material) del Estado Mayor central, y de acuerdo
Icon lo informado por la Intendencia general y la
Í:Junta Superior de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer se publique con las mo
dificaciones de referencia el nuevo *Reglamento
para la administración de los fondos ecónomicos de
los arsenales del Estado., el que deberá quedar vi
ente con carácter provisional.desde 1.° del mes de
ero próximo.
e real ordon lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E
muchos arios. Madrid 20 de diciembre de 1913.
M IRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.* Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Ar
mada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de la Ca
rraca, Ferro' y Cartagena.
N0TA.—E1 reglamento de referencia se publicará en breve
aparte, y en forma de folleto, e insertará en la Colección Legis
lativa de la :inflada.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
a este Ministerio por la S. E. de C. N. en alzada
de decisión de la Presidencia de la Comisión ins
pectora de Cartagena, recaída en petición de aceite
marca *Muer Brothers», para efectuar las pruebas
del torpedero número 7, S. M. el Rey (g. D. g.) se
ha servido disponer:
1.0 Que en las turbinas de los buques se use
únicamente el aceite marca *.Riner Brothers» em
pleado entel España y pruebas de los torpederos
y destroyer, en tanto que experiencias debida
mente verificadas no aconsejen cambiarlo.
2.° Que por los Generales Jefes de los arsena
les se dispongan los ensayos de todos los aceites
que para este fin se presenten, siempre que se
acrediten los buenos resultados que en otras partes
hayan dado anteriormente.
3•0 Que de los referidos ensayos, dé cuenta a
la Superioridad antes de todo empleo en turbinas,
de los aceites, para la resolución que corresponda,
en vista de la conveniencia de emplear una sola
calidad de este lubrificante para todas las atencio
nes de la Marina.
4.° Que para dar a la Producción Nacional la
debida preferencia, cuando se presenten muestras
como nacionales, se comprobará el carácter de tal,
corno se define en el artículo 1.° del Reglamento.
para la ejecución de la ley de protección de aquella,
mediante visita de un ingeniero de la Armada a
los talleres del fabricante, que deberá abonar los
gastos ocasionados.
5•0 Que las muestras para ensayo, se entreguen
gratuitamente por los que lo oliciten.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
A la S. E. de C. N.
Señores. . . .
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Contabilidad
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tcnido
bien disponer so sitúe en Lóndres un crédito de
veinticuatro mil doscientas treinta y tres pesetas
treinta y dos céntimos (24.233,32 ptas.) que debe
afectar al capítulo 7.°, artículo único del presupues
to vigente para que por la comisión de Marina en
Europa se adquiera y remita al arsenal de Ferro'
los pertrechos comprendidos en pedido número 250
de dicho establecimiento, con destino al acorazado
España.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa
Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden do 4 de
junio del año próximo pasado la construcción en
la fábrica de Placencia de las Armas de un cañón
de 76 mm. «Vickers), con su montaje y accesorios
con destino al armamento de los cañoneros tipo
Recalde, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido con
ceder, con cargo al capítulo 7.°, artículo único del
vigente presupuesto, un crédito de treinta y cuatro
mil seiscientas noventa y tres pesetas sesenta y ocho
céntimos (34.693'68 ptas.), paya satisfacer a la So
ciedad Placencia de las Armas el suministo a la
Marina del expresado cañón remitido al apostadero
de Cádiz, según se justifica en el certificado expe
dido por el jefe de Artillería, Inspector de dicha
fábrica.
•De real orden lo manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 20 de diciembre de 1913.
MIRANDA -
Sr. Almirante Jefe del EstadoMayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director do la Sociedad (Placencia de las
Armas».
Excirio. 3.-;-■1. el Rey (g. D. g.) se ha servido
conceder con cargo al crédito reservado al capí
tulo 7, artículo único del vigente presupuesto, la
suma de veinticuatro mil quinientas dieciseis pe
setos diez céntimos, (24.516'10 ptas.) para satisfacer
a la Sociedad <Placencia de las Armas» el sumi
nistro a la Marina de 40 granadas ordinarias paracañón do 76 min., 239 casquillos cebados para DI,
190 granadas ele metralla para id, 72 granadas or
dinarias para cañón de 47 mm., 73 casquillos ce
bados para íd. íd., 150 casquillos cebados para íd.
'
de 57 mm., 500 granadas ordinarias para id.
42 mm., 500 casquillos cebados para íd y 22 casa;
quillos cebados para íd. Vickers de 75 mm. cuyo
material forma parte 7_del pedido hecho a dicha
Sociedad por real orden de 10 del actual (D. O. rrú
mero 276) y remitido al apostadero de Cádiz, segilfl
se justifica en el certificado expedido por el Jefie
de Artillería inspector del Gobierno en la fábrica.
De real orden lo manifiesto a V. E. para SU C0:1
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu..
chos años.—Madrid 20 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina. -
Sr. Director de la Sociedad <Placencia de las
Armas,.
•-••■■¡
■
4 /
Navegación y pesca marítima
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. ei Rey (q. D. g.), de
midad con lo propuesto por esa Dirección
-t4.2
confor,
general
de Navegación y Pesca marítima y Junta de Re
compensas, de la Armada, ha tenido a bien con
ceder la cruz de de 1•a clase del Mérito Naval con
distintivo blanco, al secretario do la Junta local de
salvamento de náufragos :le Blyona D. Ramón
Troncaso Pérez, por SU meritorio comportamiento,
al cooperar voluntariamente en 19 de julio último
cerca de Cabo Silleiro, al salvamento de_ tres ma
rineros que tripulaban sus respedivas gemelas
estaban a puntó de naufragar y por igual motivo
la cruz de plata de la misma orden e idéntico diJ
tintivo al segundo contramaestre del puerto de
Bayona Ricardo Montañez Fernández, pencionad
con siete pesetas cincuenta céntimos mensuales;
hasta su ascenso y la de igual clase sin pensión,-
a los tripulantes del bote salvavidas y motora.
(Monte Gourido» que a continuación se relacionan
todos los cuales contribuyeron con verdadera,
abnegación a tan humanitario hecho.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci,
miento el de los interesados y demás efectos.—Di(‘-
°l'arde a V. E. muchos años. Madrid 4 de diciem
bre de 1913.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca-rn
rítima.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor centra
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de F
rrol.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificacia
Recompensas.
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Relacion que se cita
TRIPULANTES DEL BOTE SALVAVIDAS
PaIrdu
Belarmino Carneiro.
MarillePOS
Francisco Alonso Mío.uez.
Jesús Naveira Marcote.
José Refojos .Agullá.
José Vieites.
Antonio Marcote Martínez.
Jacinto Santos Villar.
Umberto Cabrera Petrofío.
Manuel López.
Juan GJnzález.
Ramón Lira Berné.
Emilio Chamarro García.
José Ventura Blach..
TRIPULANTES DE LA MOTORA
Patrón
Angel Costas Guisande.
Fogonero
Manuel Aballe García.
Marineros
Urbano Vasconcelos Carneiro.
Silvestre Costas.
Segundo Rodríguez de Blas.
Gabino Casanovas.
Ti.azado del disco y marca de máxima carga de buques
mercantes
Circular .--Exemo . Sr.: A los efectos de la pues
ta en vigor del reglamento para el trazado del dis
co y marcas de máxima carga de los buques mer
cantes, a que se refiere la real orden de 17 de ju
nio último, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Dirección general de Navega
ción y Pesca marítima, se ha dignado disponer lo
siguiente:
1.0 Que a partir de enero próximo, se permita
la salida a la mar, a todo buque, que sin tener co
locados los discos y marcas de máxima carga (fran
co-bordo) acredite, mediante oficio o certificación
de la Comandancia de Marina, por conducto de la
cual haya solicitado su colocación, que la solicitud
fué presentada antes del 31 de diciembre de 1913,.
`).° Que in. aplicación de las prevenciones con-a
tenidas en el apéndice G del citado reglamento,
sobre cargamento de maderas en cubierta, queda
prorrogada indefinidamente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 22 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca
Marítima.
Sres. Comandantes de las provincias marítimas.
Setiores.....
intendencia general
Mozos de confianza
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del
mozo de confianza del arsenal del Ferrol .:\,(rustín
Rodríguez Guerrero, y de conformidad con el prk
recer de la Intendencia general de este Alinisterio,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concederle
el segundo aumento de sueldo de que trata la real
orden de 26 de octubre de 1903, a partir de 1.° de
enero próximo venidero.
De real orden lo digo a V. E. para conocimiento
y demás fines.—Dios guarde a Y. E. muchos años.
Madrid 20 de diciembre de 1913.
MIRA..xD;k
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'.
Excmo. Sr.: Por resultado de instancia del mozo
de confianza del arsenal de Cartagena Paulino
González Rubio, y de conformidad con lo propues
to por la Intendencia general, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer le sean reconocidos seis
años, siete meses y veinticuatro días de servicios
anteriores, para optar en su día al primer aumento
de sueldo de que trata la real orden de 26 de octu
bre de 1903.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes. — Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 20 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car-:
agena.
Indemnizaciones
Circular . —Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo imformado por esa Inten
dencia General, se ha servido declarar indemniza
bles las comisiones extraordinarias de justicia des
empeñadas por el personal de los Cuerpos de la
Armada que figura en la unida relación,que empie
za con el capitán de Infantería de Marina D. José
Angosto Palma y termina con el marinero de se
gunda clase José Ruiz González; debiendo efec
tuarse su abono con cargo al presupuesto vigente.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde
a Y. E. muchos año's. Iladrid 20 de diciembre de
1013.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes genera:es do los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
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RELACIÓN de ¡as comiiiones extraordinarias de J'asticza desempeii(.-zdas en la: fechas que sp dirán por fe/es, ofi4aies
EMPLEOS ó CLASES
Capitán de Infantería de Marina....
Mem íd
NOMBRES
D. José Angosto Palma
Pedro Montero Lozano
Contador de navío , Alfredo RocaCapitán de Infantería de Marina..... , » Juan Montenegro Garrido
Marinero de 2 a José Ruiz González
•
Articulo d•■ reglamento
,5 real orden en que están
prendivas.
8
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Cartagena. • • . . ii‘
....,-,
San Ferpando.. .1
Sta.Cruz Tenerife Tejina,.......
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¡duo1 de los distintos cuerpos de la Armada, que por real orden de esta fecha son declaradas indetnnizables.
MISIÓN CONFERIDA
e
FECHA
ÉN QUE EN QUE
PRINCIPIA TERMINA
Día. Mes. Año. Día. Mes. Aho.
•
4r del paisano procesado, Da
Pérez Aznar. 19 Agto. 913
un'procesado
al anterior
diligencias de aparición de
iidáver
14.b
'
•
29 Agto. 9131
18 Nobre. 13 25 Nobre. 13
Novbre. 13 14 Nobre. 13
12 junio 1913 14 junio 1913
Idem.
'AUTORIDAD QITE DI() CUENTA OBSERVACIONRS
11 Comandante general del apos
tadero de Cartagena, en,22:
de noviembre. Se autoriza su abono con-car
1-
8
8
3
3
ídem' fd. del apostadero de
Cádiz, en 27 de noviembre..
Idem íd. en 17 de noviembre.
Idem fd. en 13 de noviembre.
Idem íd. íd
Madrid 20 de diciembre de 1913. —Miunik.
go al concepto «Comisiones
del servicio», del cap. 12
art 2.* del actual presupuesto.
Idem al anterior.
Idem íd.
Idem Id.
,Idern íd.
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Excmo. Sr.: Como resultado de expediente re
mitido por el Comandante de Marina de Barcelona
interesando sea declarada indemnizable una comi
sión desempeñada por el teniente de.navío D. Car
los Pineda Soto, que so trasladó desde Mataró al
pueblo de Malgrat con el fin de reconocer unos te
rrenos propiedad de un vecino de la misma villa y
enclavados en la zona marítimo-terrestre, lo que
tuvo efecto por haber solicitado el propietario, edi
ficar en sus mencionados terrenos, S. M. el Rey
(q. D. g.) de acuerdo con lo informado por la Inten
dencia General de este Ministerio, se ha servido
desestimar lo que se pretende, tanto por no corres
ponder a la Hacienda el abono de dicha comisión
por haberse efectuado el servicio a consecuencia
de instancia y en beneficio dé un particular al que
corresponderá pagar los gastos causados, como por
no haberse interesado del Gobierno la autorización
que disponen los artículos 8 y 9 del reglameato de
20 de octubre de 1903, y las muchas disposiciones
que recuerdan su cumplimiento, corno las reales
órdenes de 20 de mayo y 31 de julio del año actual
(Ds. Os. 114 y 168, páginas 836 y 1.266).
Da real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes,—Dios guarde a
V. E. muchos afios.—Madrid 20 de diciembre de
1913
MIRANDA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona
Pasajes
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la ,Intendencia general de este
Ministerio, se ha servido conceder al Intendente
de la Armada, con destino en esta corte, D. Nicolás
Franco y Salgado, seis meses de ampliación al pla
zo concedido por la ley, para el traslado de su fa
milia, en vista de las razones expuestas en la ins
tancia presentada por aquel General en 1.° del mes
actual.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 20 de diciembre de 1913.
Min,\NDA
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vistalla instancia del escribiente de
la Armada destinado en el Consejo Supremo deGuerra y Marina D. Juan Cantalapiedra Hernán
dez, en solicitud del abono de pasaje de su esposadesde Cartagena ,a esta corte; de conformidad con
el parecer de la Intendencia general de este Minis
terio, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien des
estimar dicha petición por falta de crédito en pre
supuesto y en armonía con lo dispuesto en los ar
tículos 32 y 39 de la vigente ley de Hacienda pu
blica y real orden de aquel Ministerio de 13 de julio.
de 1911.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y demás fines.—Dios guarde a V.
muchos años.—Madrid 20 cl.e_diciembre de 1913.
AUGUSTO MIRANDA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra,
y Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
pensiones de retiro
Circu/ar. Excmo. Sr.: Conforme S. M. el Rey
(q. D. g.) con lo manifestado por ese Consejo en su
comisión permanente, al informar el expediente so--I4.
bre aclaración de la real orden de 18 de enero últi
mo (D.O. núm. 19) relatfta a pensiones de los obre
ros de la S. E. de C. N. procedentes de los arsena
les del Estado, ha tenido a bien disponer se publi
que en el DIARIO OFICIA.L de este Ministerio, para
los efectos consiguientes.
Lo que de real orden, digo a V. E. corno resul
tado de su escrito número 1.559, de 12 del actual,
con que acompañaba la acordada que comprende
dicho informe.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 20 de diciembre de 1913.
AUGUSTO MI RANDA
Sr. Presidente del Consejo de Estado.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guorra„
y Marina.
Sres. Comandantes-generales de los apostaderog
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores.....
Acordada de referencia
a.
-
Consejo de Estado.—Exerno. Sr.: Con real orden co-y
municada por el Ministerio del digno cargo de V. E., e15 de noviembre próximo pasado, fué remitido a informe'í
de este Consejo, el adjunto expediente sobre aclaración dela última parte de la real orden de 18 de enero de este.
año, relativa a pensiones de los obreros de la So
ciedad Española de Construcción Naval. — Solici
tado por el operario fogonero Franciscos Rey Incógnito que para: completar el plazo de 25 año; mínimGnecesario según la ley- para tener derecho a pensiónde refii.n. sumándole al que cuentade servicios al Estado en sus arsenales, el que se hallaservicio de la citada soéiedad, hasta cumplir 'el interes&?do los 60 años que es la edad señalada para su retiro"pedido informe sobre el particular a este Consejo; la emisión permanente del mismo, teniendo a la vista los,artculos 2.° y 8.° de la ley de 19 de mayo de 1911 (hay
errata material en esta cita, debiendo ser 1909), sobre rtiros de obreros de los arsenales, estableció la diferenoentre el abono para los efectos de retiro del tiempo serudo por los obreros del Estado a las órdenes de la Com
ñía que le sustituyó en la gestión industrialde sus arsenal
y la forma de pago de las pensiones correspondientes'
•
_
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tendiendo que el reclamante y los que se hallen en casos
análogos, tienen derecho a completar el tiempo para obte
ner pensión de retiro en todos sus períodos con los servi
dos prestados a la Sociedad Española de Construcción
Naval, abonándoseles a prorrata entre el Estado y dicha
sociedad (ésta, añadió el Consejo con cargo a sus institu
ciones de previsión y beneficencia), la pensión correspon
diente en proporción al tiempo servido a cada una de di
chas dos entidades.—Dictada por ese Ministerio la real
orden circulnr, de conformidad con el precedente infor
me, inserta en el D'Amo OFICIAL de 25 de enero último,
con fecha 8 de abril siguiente, la Sociedad Española de
CGustrucción Naval solicita aelaracion de la última parte
de la referida disposición en el sentido de que no puede ser
interpretada corno obligación que se impone a la sociedad
concesionaria de los arsenales de destinar los fondos que
constituyen las instruciones de previsión .y beneficencia a
completar el pago de pensiones de retiro abonándolas a
prorrata con el Estado, puesto que sin la ley de 19 de
enero de 1909 ni el contrato de la referida sociedad con
la administración, ni las propuestas de aquella sobre ins
tituciones de beneficencia y previsión autorizan esa inter
pretación.—Los centros de ese Ministerio se limitan a re
cordar los antecedentes del asunto en relación con el in
forme de este Consejo, que dió lugar a la real orden cuya
aclaración se pide y proponen que nue-s-amente se oiga al
Consejo, según así 'lo dispuso V.E.-EI contenido del aludi
do texto de la ley de 190 en relación con la cuestión del
expediente, Lo ofrece género alguno de duda, pues termi
nantemente expresa que del haber de retiro que pueda
corresponder a los olreros s5lo les abonará el Estado la
parte proporcional al tiemi o que le hubieran servido di
rectamente, sin perju'c o de lo que deba serias satisfecho
por las instituciones de Frevisión y beneficencia a que se
refiere. el capítulo 3.° de las baies aprobadas por real de
creto de 21 de abril de 1908.—El Consejo entendió pues,
que, con arreglo al citado texto legal, estas instituciones
de previsión y beneficencia que la Sociedad- Españóla de
Construcción Naval ha de establecer con arreglo a su con
trato con el Estado, con la entidad directamente deudora
del referido abono de parte de pensiones como lo prueba
que en la propia conclusión de su informe hizo el Conse
jo, expresa mención de aquellas instituciones.—No debió,
por tanto, ofrecer duda en tal sentido lo resuelto de
con
formidad con el Consejo por la real orden de ese Minis
terio de 18 de enero próximo pasado; pero puesto que la
duda se ha suscitado, no hay inconveniente en interés de
los obreros de la sociedad reclamante y aun del Estado
mismo, en considerar aclarada dicha real orden del modo
que el Consejo deja expuesto.—En suma, el Consejo en
su comisión permanente es de dictamen que puede consi
derarse aclarada la real orden motivo del expediente en
el sentido de que la entidad deudora del abono de parte
de pensiones de que se trata, son las instituciones de be
neiicencia y previsión que la Sociedad Española de Cons
trucción Naval ha de establecer con arrreglo a su contrato.
y. E. no obstante acordará con S. M. lo mas acertado.
—Madrid 5 de diciembre de 1913.—Excmo. Sr.—El
Presidente. Duque de Mandas.—E1 Secretario general,
7. Mz. Fresnedir.—Exemo.Sr. Ministro de Marina.
7.••
Raciones
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia for
mulada por el soldado de Infantería de Marina,
Manuel Barroso Moreno, en la que solicita dife
rencias de ración que cree corresponderle durante
el tiempo que ha estado detenido en diferentes
.•••■■■••■.-...
cárceles públicas y prisiones militares, así como
en los días de viaje para ser trasladado de unas
prisiones a otras, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por esa Intendencia general, se
ha servido disponer, que el recurrente no tien3
derecho al abono de ración completa de armada
durante el tiempo que estuvo en la cárcel, por co
rresponder ésta solamente a los de su clase mien
tras están presentes a bordo del buque de su des
tino, con arreglo a lo que dispone el artículo 1.°,
tratado 6.°, título 3.° de las Ordenanzas de la Ar
mada del año 1793, correspondiéndole solamente
el socorro de cincuenta céntimos diarios que per
cibió, como está dispuesto por distintas reales
órdenes para casos análogos, no correspondién
dole tampoco doble ración por los días de viaje,
por que las reales órdenes de 28 de junio de 1911
y 20 de agosto de 1912, autorizan estos abonos so
lamente para las clases de marinería, sin que exista
ninguna disposición que declare este derecho a las
clases de tropa; y por último que durante los cua
renta y tres días que permaneció en prisiones mi
litares en el arsenal de Ferrol, tiene derecho a la
ración de vino que solicita, por disponerlo así la
real orden de 25 de fobrero de 1911.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Intendente general-de Marina._,
Sr.Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Circulares y disposiciones
•••••••
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
1-leactón d 1 personal de maestros del ramo .de Armamentos;
de los arsenales, que debe pasar en situación de excedefn
cía forzosa, la revista administrativa del mes dor enero de
191:1.
Maestro mayor de tejidos
D. Antonio García Barrientos.
2.° Maestro de jarcias.
Vicente Diaz-Cánovas.
Madrid 24 de diciembre de 1913.
El General Jefe de la 2. Sección (Material) del Estado Mayor *entra],
Ricardo Fernández de la Puente.
JEFATURA DE SERVICIOS AUXILIARES
Relqciórt del personal de los cuerpos y clases de la Armada
que a continuación se expresa. con designación de la si
tuación en que acben pasar la rerista del mes de enero
próximo. Cuerpo Eclesiástico.
Capellán mayor
D. Francibco Antígas Fernández... Excedente fi)rzoso.
2.090.—NVM. 85. DIARIO OFICIAL
- Primeros capellanes.
D. Matías Biesa Pueyo • Excedente forzoso.
» Antonio Granero Gómez Idem.
Cuerpo de Archiveros de! Ministerio
Oficial cuarto.
D. Luis López Castaños Excedente forzoso.
Auxiliar.
D Gonzalo Jiménez de la Espada Supernumerario.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Auxiliar primero.
D Leocadio Córcoles Sánchez Excedente forzoso.
Auxiliar segundo
D,Serafín Adame García del Barrio. Supernumerario.
Escribientes de I.a
D. Ramón Bárcena Esteban Excedente voluntario
» Agustín del Valle Benítez 'Supernumerario.
» Gregorio Berrojo García Idem.
Escribientes de 2.11*
D. Joaquín Calero Cuenca
» Segundo Carriles Fernández
» Ramón Martínez Tripiana
» Juan P. Regife Hidalgo
» Rodolfo Asensi Guijarro
Delineadorem.
Supernumerario.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
MADRID
Primeros delineadores.
D. Ramiro Sol9aga Amézaga Supernumerario.
Juan de Mesa Marquet Excedente voluntario
CÁDIZ
Escribientes delineadores.
D. Antonio Lobo Nueve Iglesias. • • • Excedente forzoso.
» Eduardo Quintana Martínez. • • • Idem.
» José Casaux Derqui Idem.
» José Benedicto Payán Idem.
» Pedro de la Mata Serrato Idem.
» Alejandro Quevedo Montado. • • Excedente voluntario.
» Francisco González Mejías Idem.
FERROL
Primer delineador.
D. Antonio Alberto Munduate Licencia sin sueldo.
hscribientes delineadores.
D. Enrique Martínez Díaz Licenciasin sueldo.
» José Lloveres Bouza Excedente forzoso.
Ulises Rodriguez Domínguez • Excedente voluntario
Miguel ArriagaLeira Idem.
» Marcelino Sisto Pedrós. Idem.
•
•
•. ,
•
CARTAGENA
Escribientes delineadores.
D. Francisco Sánchez Fernández
Isidoro Roca Cegarra
» Juan Antón Cáneva
• Jerónimo Hernández Castellón
• Julián Sáez Sánchez
Valentín Páez Artero
Excedente forzoso
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Madrid 26 de diciembre de 1913.
El Contraalmirante Jefe de SCITiCi04 auxiliares,
P. A.
Eloy Montero.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Poi- la Presidencia de este Con
sejo Supremo, se dice con esta fecha a la Direc
ción general de la Deuda y Clases Pasivas, lo
siguiente:
(Este Consejo Supremo, en./virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,:-
ha declarado con derecho a pensión a las personas
que se expresan en la unida relación, que empieza
con D. Rita Madariaga de la Torre, y termina con1P
D.a Dorotea Zuazo Castilla, por hallarse comj'tz
prendidas en las leyes y reglamentos que respecti
vamente se indican.
Los haberes pasivos de referencia, se les satis-'
farán por las Delegaciones de Hacienda de las pro
vincias y desde las fechas que se consignan en la
relación; entendiéndose que las viudas disfrutarán
el beneficio mientras conserven su actual estadont
y los huérfanos no pierdan la aptitud legal.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente-,
manifiesto a V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde a Y. E. muchos años. -
Madrid 20 de diciembre de 1913.
• El Coronel Secretario accidental,
Francisco Ibáiíes.
Excmos. Sres. Comandantes generales de
apostaderos de Cádiz, Ferro! yCartagena.
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